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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 

















“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berialh kabar 
gembira kepada orang-orang yang sabar”. 
 (Al-Baqarah:155 
“Hai orang –orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran 
kalian dan tetaplah bersiaga (di perbatasan negri kalian) dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kalian beruntung”. 
(Al „Imraan:200) 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya”. 
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3. Adik khusnul dan kakaku fatchul tercinta yang selalu memberikan 
semangat dan memberikan kecerian dalam keluarga. 
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keperawatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya. 
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETUBAN 
PECAH DINI DI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Oleh : Nurul Huda 
 
ABSTRAK 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketuban pecah dini (KPD) diantaranya 
preeklamsi, anemia, gemelli, hidramnion dan sungsang. KPD disebabkan 
pecahnya ketuban sebelum waktunya tanpa di sertai tanda inpartu dan setelah satu 
jam tetap tidak diikuti oleh proses inpartu sebagaimana mestinya Ibu hamil yang 
mengalami preeklamsi dan anemia akan mengalami kekurangan hemoglobin yang 
bisa menyebabkan kekurangan mikronutrien dan hiposia fetal, penyebab lainya 
seperti gemelli, hidramnion dan sunsang dapat menyebabkan terjadinya KPD. 
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketuban pecah dini di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini 
kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian observasional pendekatan studi 
analitik. Penelitian ini menggunakan teknik purposive samplingdari seluruh 
populasi 245 populasi dan diambil 125 populasi.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa responden yang mengalami kejadian ketuban pecah dini yaitu responden 
dengan preeklamsi, responden dengan anemia, responden dengan gemelli, 
responden dengan hidramnion dan respon dengan sungsang. Anemia merupakan 
faktor yang dominan yang menjadi penyebab ketuban pecah dini di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta.  








FACTORS AFFECTING PREMATURE RUPTURE OF 
MEMBRANES IN RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
By : Nurul Huda 
 
ABSTRACT 
 Factors affecting premature rupture of membranes (PROM) including 
preeclampsia, anemia, Gemelli, hydramnios and breech. premature rupture of 
membranes caused by the rupture of amniotic forehanded without be 
accompanied sign inpartu and after one hour keep it was not followed by the 
process of inpartu as it should be pregnant mother had preeclampsi and anemia 
will suffer lack of hemoglobin which can lead to a shortage of mikronutrien and 
hypoxia fetal, other causes as gemelli, hidramnion and breech can cause the 
occurrence ofpremature rupture of membranes. The purpose of research to know 
the factors that affects ofpremature rupture of membranesin the hospital pku 
muhammadiyah surakarta. A kind of this research quantitative by using design 
research observational studies analytic approach.This research uses the 
technique purposive of sampling of the whole population of 245 the population 
and taken 125 the population.The result showed that respondents who suffered  of 
premature rupture of membranes namely respondents with preeklamsi, 
respondents with anemia, respondents with gemelli, respondents with hidramnion 
and response with the breech.Anemia is dominant factor of premature rupture of 
membranes in the Hospital PKU muhammadiyah Surakarta. 
 
Keywords: factors  premature rupture of membranes,premature rupture of 
membran, parity 
